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umurdengan keaktifan kaderposyandu diWilayah Kerja Puskesmas









































tombak pembangunan kesehatan mengembang misi untuk
mendorongkemandirianmasyarakatdalam halhidupsehatmelalui
pemberdayaanmasyarakat.Wujudnyatadariupayapemberdayaan
masyarakatadalah hadirnya berbagaibentuk Upaya Kesehatan




































Kurangnya pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan
keterampilanyangmemadaibagikader,menyebabkankurangnya
pemahaman terhadap tugas kader,kurangnya informasiserta
kurangnya koordinasi antara petugas dengan kader dalam
melaksanakankegiatanposyandu,dapatmengakibatkanrendahnya




























































b)Untuk mengetahuihubungan tingkatpendidikan kader
terhadap keaktifan kaderposyandu dalam memberikan
pelayananibudanbalitadiWilayahKerjaPuskesmas
BontonompoIKabupatenGowaTahun2015.







































berusaha atau bekerja adapun keaktifan kaderposyandu
merupakan kegiatan atau kesibukan kaderdikelompok
posyandu(DepkesRI,2002)(DesyAgustina,2013).
Keaktifan kader dalam kegiatan Posyandu akan
meningkatkanketerampilankarenadenganselaluhadirdalam
kegiatan,kaderakanmendapattambahanketerampilandari













dan pelayanan kesehatan masyarakatoleh dan untuk




Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan
disenggarakandari,oleh,untukdanbersamamasyarakat
dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna
memberdayakanmasyarakatdanmemberikankemudahan
kepadakepadamasyarakatdalam memperolehpelayanan





Posyandu diselenggarakan dengan tujuan sebagai
berikut(CahyoIsmawatiS.,dkk,2010):


























dan anak balita mendapatkan kapsulvitamin A,bayi















Posyandu merupakan program pemerintah dibidang












































































































kelancaran pelayanan kesehatan.Keberadaan kadersering
dikaitkandenganpelayananrutindiposyandu.Sehinggaseorang
kaderposyanduharusmaubekerjasecarasukareladanikhlas,
mau dan sanggup menggerakkan masyarakat untuk






















b)Mengundang dan menggerakkan masyarakat,yaitu




























(1)Menjelaskan data KMS atau keadaan anak
berdasarkan data kenaikan beratbadan yang
digambarkandalamgrafikKMSkepadaibu.
(2)Memberikanpenyuluhankepadasetiapibudengan
mengacu pada data KMS atau dari hasil
pengamatanmasalahyangdialamisasaran.












Beberapahalpenting yang perlu diperhatikan
kaderagarkegiatankelimamejadapatberjalandengan
baik,yaitusebagaiberikut.




















































































dilatihkan harus disesuaikan dengan tugas kaderdalam
mengembangkanprogramkesehatandidesakader.Pelatihan
kader dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan,
kemauan,dankemapuankaderdalam pelaksanaankegiatan
yangberkaitandengankesehatan(RitaYulifah.,dkk,2012).




biasanya dilakukan oleh kaderposyandu dalam bentu
penyuluhan perorangan dengan tatap muka,penyuluhan











2)Keterampilan yang berhubungan dengan kegiatan di
posyandu(pencatatan,pelaporan,penimbangan,danlain-






































keluaran (output)yaitu suatu bentuk perilaku baru atau















merupakan salah satu stimulus yang dapatmenarik
seseorang untuk melakukan sesuatu karena dengan
melakukan perilaku tersebut,maka ia akan mendapat
imbalan.Kebanyakanorangjugaberpendapatbahwagaji
atau insentif adalah alatyang paling ampuh untuk


















Untuk memberikan insentifdan imbalan dikenal
denganbeberapaalatmanajemenkerjaataukinerjasebagai
berikut:
a)Penghargaan kerja adalah suatu yang bersifatnon
finansialyangmemberikankepadakaryawansebagai
penghargaanatasprestasiyangtelahdicapai.


























kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan:
"Berdirilahkamu",Makaberdirilah,niscayaAlah
akanmeninggikanorang-orangyangberimandi
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuanbeberapaderajat.DanAlahMaha







dan peranannya sebagaikader posyandu kemudian
dilakukanataudiaplikasikannyasecarabaikdimasyarakat












c)Aplikasi (Application) adalah kemampuan untuk
menggunakan materi yang telah dipelajari pada
situasiataukondisiyangsebenarnya.




e)Sintesis (Synthesis) adalah kemampuan untuk






































dan kaum muslimin akan melihatamal-amalkebajikan yang




Setelah orang-orang mukmin melihatamal-amalyang
dikerjakanolehumatmanusia,Alahakanmenjadikankaum

































































































































Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Analitik (untuk
menjelaskan karekteristik setiap variabel penelitian) dengan











































sudah terdapat jawabannya, sehingga responden tinggal
memilih.Untukjawabanyangdijawabbenarbenardiberinilai1















dianalisis data dilakukan dengan bantuan computerdengan
menggunakanprogramSPSSversi16,0dandisajikandalambnetuk
tabeldannarasi.Pengolahandatadilakukandengancaraseperti:
























Penelitian inidilaksanakan diwilayah kerja Puskesmas















































































n % n % n %
Rendah 73 61% 46 39% 119 100%
Sedang 65 64% 36 36% 101 100%
0,366
Tinggi 15 50% 15 50% 30 100%

















Pendidikan Aktif TidakAktif Jumlah
P
n % n % n %
Rendah 1 8% 1 92% 13 100%
47
Sedang 133 66% 68 34% 201
100% 0,000
Tinggi 19 53% 17 47% 36 100%



















n % n % n %
Pernah 153 61% 97 39% 250 100%
a
















Aktif TidakAktif Jumlah p
n % n % n %
Baik 153 61% 97 39% 250 100% a





yang menyatakan bahwa keseluruhan kader memiliki
pengetahuandalam kategoribaik.Tidakadahasilanalisis






































memilikibeberapa keuntungan.Keuntungan uang sebagai
insentifkaderdapatdimintauntukbekerjalebihlamauntuk


















dkk(2006)mengemukankan bahwa kaderposyandu juga
mengharapkan adahonoruntuksetiap pertemuan karena
kegiatankaderpantasdimbalijasa.
c.Pengetahuan
Berdasarkan data yang diperoleh dari tebel 1.4
menunjukkan bahwa semua kader posyandu memiliki
pengetahuanyangbaiksebanyak100%,karenaselamamereka
menjadikadermerekamendapatkanpelatihankhususkader.















diperoleh hasillebih banyakkaderposyandu yang dalam
kategoriaktif,tapiberbedadenganhasildariNugroho(2008)di
Brebes,hasilpenelitiannyayaitulebihbanyakkaderposyandu

















Semakin bertambah umurseseorang akan semakin






















hasilpenelitian inipenelitidapat menyimpulkan bahwa
kebanyakankaderposyanduyangaktifberumurkurangdari40
tahun.










pendidikan seseorang maka semakin mudah bagiorang
tersebutuntukmenerimainformasi,denganPendidikantinggi











Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh
seseorangmakasemakinbaikpengetahuandanlebihluas
dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang rendah.
Pendidikanjugaakanmembuatseseorangterdoronguntuk








factoryang sangatpenting bagiseorang kaderdalam
menjalankanposyandu.Kaderyangberpendidikantinggitentu
akanlebihmudahdalammenerimainformasi-informasiterbaru
mengenai posyandu. Dari hasil penelitian, ini peneliti
menyimpulkanbahwapendidikansangatberpengaruhdengan
keaktifankaderposyandu.
























































dkk(2006)mengemukankan bahwa kaderposyandu juga
mengharapkan adahonoruntuksetiap pertemuan karena
kegiatankaderpantasdimbalijasa.






















pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi
perusahaan.
Keterbatasan pada penelitian ini bahwa semua
responden mendapatkan insentif, sehingga peneliti
menyarankanagarpadapenelitianselanjutnyapenelitilain
dapatmencarisampelrespondenyangmendapatkandantidak



















melalui indra penglihatan, penciuman, rasa dan raba.
Pengetahun juga dapat diartikan sebagaipengumpulan
informasiyangdipahami,yangdiperolehdariprosesbelajar








mempunyaipengetahuan baik sehingga dipenenlitian ini
terdapathubungansecaraanalisaantarapengetahuandengan




Penelitian menurut Rewanti Prang, dkk (2013)


























posyandu sangat penting. Salah satu factor yang
mempengaruhitinkatkeaktifankaderposyanduadalahtingkat
pengetahuan.Dalam pengetahuanterdapatpengertiantahu



























3.Mayoritas responden yang pernah mendapatkan insentif
dinyatakanaktif.




1.Peneliti Peneliti menyarankan agar pihak Puskesmas
BontonompoIselalumempertahankanpenerapanpelatihan




























































Nugroho AdiHaryanto dan Nurdiana Dewi.2007.Hubungan Antara
PengetahuandanMotivasiKaderPosyanduDenganKeaktifanKader
























































































































































Umur Pendidikan Insentif Pengetahuan Keaktifan
N Valid 250 250 250 250 250






Valid Rendah 119 47.6 47.6 47.6
Sedang 101 40.4 40.4 88.0
Tinggi 30 12.0 12.0 100.0





Valid Rendah 13 5.2 5.2 5.2
Sedang 201 80.4 80.4 85.6
Tinggi 36 14.4 14.4 100.0














Valid TidakAktif 97 38.8 38.8 38.8
Aktif 153 61.2 61.2 100.0












N Percent N Percent N Percent
Umur*Keaktifan 250 100.0% 0 .0% 250 100.0%
Pendidikan*Keaktifan 250 100.0% 0 .0% 250 100.0%
Insentif*Keaktifan 250 100.0% 0 .0% 250 100.0%







Umur Rendah 46 73 119
Sedang 36 65 101
Tinggi 15 15 30


















Pendidikan Rendah 12 1 13
Sedang 68 133 201
Tinggi 17 19 36








LikelihoodRatio 19.834 2 .000











Insentif Pernah 97 153 250















Pengetahuan Baik 97 153 250
Total 97 153 250
Chi-SquareTests
Value
PearsonChi-Square .
a
NofValidCases 250
a.Nostatisticsarecomputed
becausePengetahuanisaconstant.
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